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Traumatic severe brain injury is a fatal injury, with a 
mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	 million	 people	
experience	severe	brain	 injury	 in	 the	United	States.	There	




definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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Adverse drug reactions can affect up to 25% of 
outpatients and 10–20% of hospitalized patients. 
They are an important public health issue due to the 
potential of fatal outcomes. They are increasingly 
common in daily practice, but ascertaining whether 
the adverse reaction is a true allergic reaction to the 
drug is not easy. Drug hypersensitivity encompasses 
a spectrum of immunologically and non-
immunologically-mediated reactions with varying 
mechanisms and clinical presentations. Factors 
associated with an increased risk of developing a 
drug hypersensitivity include patient-related factors, 
treatment regimen-related factors, and drug-related 
factors.  Diagnosis of drug hypersensitivity relies 
on a careful history and physical examination and, 
in some instances, in vivo and in vitro testing and 
drug provocation tests. The most effective strategy 
for the management of drug allergy is avoidance and 
discontinuation of the offending drug(s). Alternative 
medications with unrelated chemical structures 
should be given. Additional therapy is largely 
supportive which includes nutritional support, fluid 
replacement, and symptomatic which may include 
topical corticosteroids, oral antihistamines and, in 
severe cases, systemic corticosteroids. This article 
will discuss the classification of adverse reactions 
to drugs, professional steps that can be taken by a 
physician in prescribing drugs, minimizing the risk 
of adverse drug reactions, approach to diagnosis, 
and managing drug hypersensitivity cases in daily 
practice.
Drug reaction, drug 
h persensitivity, drug allergy
gatotsby@yahoo.com
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
Correspondence : yud 80987@yahoo.com
INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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Traumatic severe brain injury is a fatal injury, with a 
mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	 million	 people	
experience	severe	brain	 injury	 in	 the	United	States.	There	




definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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ABSTRAK
Reaksi efek samping obat dapat mengenai sekitar 25% pasien rawat jalan dan 10-20% pasien 
rawat inap. Reaksi efek samping obat adalah masalah kesehatan masyarakat yang penting 
karena berpotensi fatal. Hal tersebut semakin umum dijumpai dalam praktek sehari-hari, tetapi 
mem stikan apakah reaksi efek samping tersebut ad lah reaksi al rgi yang sebe ar ya terhadap 
obat itu tidaklah mudah. Hipersensitivitas obat mencakup spektrum reaksi yang dimediasi secara 
imunologis dan non imunologis dengan berbagai mekanisme dan presentasi klinis. Faktor-faktor 
yang terkait dengan peningkatan risiko terjadinya hipersensitivitas obat meliputi faktor terkait 
pasien, faktor terkait regimen pengobatan, dan faktor terkait obat. Diagnosis hipersensitivitas obat 
bergantung pada anamnesis dan pemeriksaan fisik yang cermat dan, dalam beberapa kasus, tes in 
vivo dan in vitro dan tes provokasi obat. Strategi yang paling efektif untuk pengelolaan alergi obat 
adalah penghindaran dan penghentian obat-obatan tersebut. Obat-obatan alternatif dengan struktur
kimia yang tidak terkait harus diberikan. Terapi terapi supor if yang mencakup dukungan nutrisi, 
penggantian cairan, dan gejala yang mungki  termasuk kortikosteroid topikal, antihis amin oral 
dan, dalam kasus yang parah, kortikosteroid sistemik dapat diberikan. Artikel ini akan membahas 
kl sifikasi reaksi efek samping terhadap ob t, langkah profesional yang dapat diambil oleh dokter 
dalam meresepkan obat, meminimalkan risiko reaksi efek s mping obat, pe dekatan untuk 
diagnosis, dan manajemen kasus hipersensiti itas obat dalam praktik sehari-hari.
Kata kunci: Reaksi obat, hipersensitivitas obat, alergi obat
INTRODUCTION
Nowadays, ch nges in the patterns of people’  
behavior in society have led to an increas  in 
the incidence and pr vale ce of cardiovasc lar 
metabolic diseases (Misra & Khurana, 2009). 
Increasing life expectancy has also contributed 
to the increa ed incidence of dege erative 
diseases. In line with these changes, more 
and more classes of drugs are available on 
the market  being used by the comm i y.
Facing patients who suffer from multi 
pathologic diseases, doctors ofte  us  several 
different types of drug  at the same time in a 
patient, a condition coined as polypharmacy. 
I cre sed use of drugs contributes to the 
increased cases of unwanted reactions due 
to drugs a d m dicament  (Rodrigues & de 
Oliveira, 2016). All of those reactions are 
called adverse rug reactions. Adverse drug 
action is reported to be of 16.5% to 25% in 
a  amb latory care setting (Taché et al., 2011), 
while in hospitalized pa ients the figures 
rang d from 14.7% up to 30% (Cl ssen et al.,
2005; Davies et al., 2009).
Drug reactions are increasingly common, but 
ascertaining whether the adverse reaction 
is a true allergic reaction to the drug is not 
easy. Several factors may complicate the 
determination of the type of reaction, among 
others: variability of clinical sympto s, 
the complex interactions between the h st 
and drugs are not fully understood, and the 
limited laboratory tests available to support 
the diagnosis of drug allergy. As a result, the 
diagnosis of drug allergy is often only based 
on clinical findings. On the other ha d, the 
general public, with the help of a group of law-
consci us members of the community, becomes 
increasingly aware of their rights an  demand 
the attending physician(s) who prescribe the 
drug(s) to be responsible and eve  asking for 
financial compensation. The position of the
physician who originally only wanted to help
or r duce the patient’s suffering had turned to
become the accused and cornered (Rothschild
et al., 2002). 
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definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
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INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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Thi pa e  will discuss the classification of 
adverse reactions to drugs, professional steps 
that can be taken by a physician in prescribing 
drugs, minimizing the risk of adverse drug 
reactions, approach to di gnosing adverse 
reactions (especially those based on allergic 
reactions), and managing drug hypersensitivity 
cases.
DEFINITION AND CLASSIFICATION OF 
ADVERSE DRUG REACTION
The terms 'drug allergy', 'drug hypersensitivity', 
and 'drug reactions' are often used 
interchangeably. For the patients and the 
general public, drug allergy means all advers  
reactions arising from drugs, no matt r what 
th  mechanism. But medically these terms 
actually refer to several different things. Th  
term 'drug reaction' refers more to all advers  
reactions to drugs in general; the term 'drug 
hypers nsit vity' refers to a reaction based o  
immunological response to a drug; while the 
term ‘drug allergy’ is only limited to reactions 
mediat d by IgE. The definition of adverse drug 
reaction (ADR) as proposed by Edward is: " n 
appreciably harmful or unpleasant reactio , 
resulting from an intervention related to th  
use of a medicinal product, which predicts 
hazard from future administration and warrants 
prevention or specific treatment, or alteration 
of the dosage regimen, or withdrawal of the 
product" (Edwards & Aronson, 2000). 
Recently, adverse drug reactions are categorized 
into several groups according to their reaction 
profiles: Type A (Augmentation of normal 
drug effects), type B (Bizarre effects), type C 
(Chronic effects), type D (Delayed effects), 
type E (End of drug use), and type F (Failure 
of therapy) (Edwards & Aronson, 2000; Schatz 
& Weber, 2015), but for the ease of description 
for general practitioners, in this article we 
will only focus on type A and type B adverse 
drug reactions (Figure 1). Type A reactions are 
pharmacological effects that are predictable 
and dose-dependent. Most ADRs (about 80%) 
are type A reactions, which include side effects; 
toxic effects; secondary effects; and drug-drug 
interactions. Type B reactions which comprise 
about 5-15% of ADRs, are hypersensitivity 
reactions that are unpredictable and not dose-
dependent. They include hypersensitivity 
reactions that involve an immune mechanism 
(IgE- or T cell-mediated, or immune complex 
or cytotoxic reaction), classified as immune (or 
allergic) hypersensitivity reactions; or other 
hypersensitivity reactions without an immune 
mechanism or in which an immunological 
process is not proven, classified as non-
immune (or non-allergic) hypersensitivity 
reactions (Thien, 2006). Another source of 
literature mentions that non-immune mediated 
drug hypersensitivity including idiosyncratic 
reaction, drug intolerance, and pseudoallergy 
(Riedl & Casillas, 2003). 
Figure 1. Classification of adverse drug reactions
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
Correspondence : yud 80987@yahoo.com
INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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Pharmacological side effects
Side effects of a drug is an undesirable 
effect, but cannot be avoided because it 
is a pharmacological effect of the drug in 
normal doses. For example, first-generation 
antihistamine drugs cause side effects of 
sedation. Anticholinergic drugs cause side 
effects of dry m uth, blurred vision, and urine 
retention. Other drugs have side effects that 
are not imm di tely rec gnizable, including 
teratogenic or carci o enic effects.
Secondary pharmacological effects 
The secondary effects of a drug are not 
directly related to the main pharmacological 
effects of a drug but c n be considered as a 
natural consequenc  of using the drug. For 
example, antibiotics can induce a Jarisch-
Herxh imer reaction in patients with syphilis 
or l ptospirosis tr ated with penicillin. Giving 
certain antibiotics (such as Ampicillin, 
lindamycin, or Cephalosporin) can cause 
excessive growth of Clostridium difficile 
germs due to the loss of competition between 
germs. The toxin produced by these germs can 
cause the emergence f pseudomembranous 
colitis.  
Drug toxic effects   
The toxic effect of a drug is relate  to the 
local or systemic concentration of the drug 
in the body and will arise in everyone if the 
toxic threshold value is passed. Drug toxicity 
increases in liver disease. Kidney failure can 
cause drug accumulation and trigger toxic 
effects.  
Drug interactions
Drug interaction is a modification of the effect 
of a certa n drug by other drugs that have 
been given previously or concomita tly to a 
patient. The higher the number of the drug  
given to a p tient, the greater the likeli oo  of 
drug interactions. Interactions often involv  
drugs metabolized by the cytochrome P-450
enzyme system in the liver. 
Drug overdose   
Each drug has its own margin of safety. The 
safe dose of a drug is determined based on 
previous r search and is called a therapeut c 
window. The provision of drugs wit  excessive 
doses will obviously increas  the toxic effect. 
Metabolic i orde s or ab ormal excretion of 
rugs m y also caus  verdos  even tho gh he 
drug is given in a standard therapeutic dose. 
Drug intolerance
Drug Intolerance is the emergence of a typical 
pharmacological effect of a drug in certain 
patients, even if given in small doses. Patients 
generally have genetic propensity which results 
in a low therapeutic threshold value for a drug. 
Certain patients are very sensitive to the effects 
of antihistamine sedation, while other patients 
are very sensitive to the coughing effect of 
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to a drug. The effects that appear are
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definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
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INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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JURNAL KEDO    SURABAYA 
to usp cted drugs or medicaments. Contrast 
material for radiological examination is the 
most common cause; Opiates, Vancomycin, 
Polymyxin B, and NSAIDs can cause urticaria 
or angioedema; while Aspirin or NSAIDs may 
induce asthma or even anaphylactoid reaction.
Based on the types of immunologic drug 
reactions, Gell and Coombs classify the 
dominant immunological mechanisms 
underlying the hypersensitivity reaction to 
the drug (Table 1). However, there are several 
adverse reactions to the drug that cannot be 
classified into this classification because the 
immunological mechanism is not yet know , 
for example, erythroderma, maculopapular 
rash, exfoliative dermatitis, fixed drug eruption, 
lupus-like syndrome, and specifi  drug 
hypersensitivity syndrome (Riedl & C sillas, 
2003; Warrington et al., 2018).
Based on the modifications proposed by 
Werner J Pichler, type IV reactions of the 
original Gell and Coombs classification are 
further divided into 4 sub-categories: type IVa 
which involves activation and deposition of 
monocytes; type IVb which involves activation 
of eosinophils; type IVc which involves 
activation of CD4 or CD8 T lymphocytes; and 
type IVd which involves neutrophil activation 
(F gure 2) (Pichler, 2013). A certain drug may 
cause several types of reactions. Penicillin, 
for example, may cause anaphylaxis and 
urticaria (type I reaction), hemolytic anemia 
(type II reaction), serum-sickness reaction 
(type III reaction), and contact dermatitis due 
to topical Penicillin administration (type IV 
reaction). Immune response to a drug antigen 
is very diverse and the reaction that occurs is 
complex. It is very likely that there is more 
than one mechanism involved in a reaction 
to a particular drug (Riedl & Casillas, 2003; 
Warrington et al., 2018).
 Table 1. Classification of drug hypersensitivity reactions according to Gell & Coombs




 Table 1: Classification of drug hypersensitivity reactions according to Gell & Coombs 
Immune reaction Mechanism Clinical manifestation Time of occurrence 
Type I  
(IgE-mediated) 
The drug binds to 
specific IgE on the mast 
cell surface, triggering 
the release of histamine 
and other infla matory 
mediators 
Urticaria, angioedema, 
bronchial smooth muscle 
spasm, pruritus, nausea 
and diarrhea, anaphylaxis 
A few minutes to 
several hours (but 
mostly under 1 hour) 
after d ug exposure,  
Type II  
(cytotoxic) 
Specific of IgG or IgM 
which attacks cells that 
bind to the drug / hapten 




Type III  
(immune complex) 
Deposition of drug-
antibody complex in the 
tissue, triggering 
activation of the 
complement system and 
inflammation 
Serum sickness, drug 




1 to 3 weeks after 
exposure to the drug 
Type IV  
(delayed, cell- 
mediated) 
Presentation of drug 
molecules via MHC to T 
lymphocytes,  tr ggering 
the release of cytokines 
and inflammato y 
mediators 
Contact sensitivity, skin 
rashes, organ-tissue 
damage 
2 to >20 days after 
exposure to the drug 
 
Based on the modifications proposed by Werner 
J Pichler, type IV reactions of the original Gell 
and Coombs classification are further divided 
into 4 sub-categories: type IVa which involves 
activation and deposition of monocytes; type IVb 
which involves activation of eosinophils; type 
IVc which involves activation of CD4 or CD8 T 
lymphocytes; and type IVd which involves 
neutrophil activation (Figure 2) (Pichler, 2013). 
A certain drug may cause several types of 
reactions. Penicillin, for example, may cause 
anaphylaxis and urticaria (type I reaction), 
hemolytic anemia (type II reaction), serum-
sickness reaction (type III reaction), and contact 
dermatitis due to topical Penicillin administration 
(type IV reaction). Immune response to a drug 
antigen is very diverse and the reaction that 
occurs is complex. It is very likely that there is 
more than one mechanism involved in a reaction 
to a particular drug (Riedl & Casillas, 2003; 
Warrington et al., 2018).
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definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
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INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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Figure 2. Revised Gell and Coombs classification of drug reactions 
RISK FACTORS FOR DRUG HYPER-
SENSITIVITY
Epidemiological data indicate t at there are 
certain risk factors for adverse drug reactio s 
 general and certain risk factors for drug 
hypersensitivity reactions (Table 2). Risk 
factors can be classified as drug-related 
factors, factor  related to treatment regimens, 
and factors associated with the host (Riedl 
& Casill , 2003; Demoly & Hillaire-Buys, 
2004). 
Drug-related risk factors 
Drug-related adverse reactions to drugs 
include the chemical properties of the drug 
a  its molecular weight. Drugs with compl x 
chemical structures, such as heterologous 
a tisera (Di htheria serum from horses), 
e zymes (Streptokinase, Chymopapain), 
and hormones (Insulin) tend to be more 
immunogenic (more capable to generate 
immune responses). Similarly, drugs that 
have a large molecular weight (> 1000 Dalton). 
Most drugs have a lower molecular weight 
but c n react as a hapten after binding to a 
carrier protein so that it can induce an immune 
response (Riedl & Casillas, 2003; D oly & 
Hillaire-Buys, 2004; Pichler, 2013). Some types 
of drugs are intrinsically reactive molecules 
(eg. Penicillin), other types f drugs require 
enzy atic or non-enzymatic conversion to 
becom  reactive intermediate metabolites (eg. 
Sulfa ethoxazole). Accordi g to the 'danger 
concept', antigens from a drug can generate 
an immune response if they accomp nied by 
the presence of a 'danger sig al' which is a 
costimulation signal and cytokine that increases 
and determines th  type of elicited immune 
response (Gomes & Kuyucu, 2017). Where  
according to the 'ph rmacologic interaction 
c nc pt', a drug can cause an immune response 
if it is able to bind non-covalently to specific 
receptors on T cells (Pichler, 2013).  
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desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
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brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
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cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
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INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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Traumatic severe brain injury is a fatal injury, with a 
mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	 million	 people	
experience	severe	brain	 injury	 in	 the	United	States.	There	




definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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Tabel 2. Risk factors for adverse rug reactions
Treatment regiment-related risk factors         
The dose of the drug and the route of administration 
determine the frequency of occurrence of adverse 
reactions to the drug. Drugs that are given in 
high doses or given frequently will increase the 
occurrence of sensitization. Drugs that are given 
continuously cause fewer reactions than drugs 
given periodically or intermittently. Drugs that 
are given through the oral route are less likely 
to cause adverse reactions than drugs that are 
given topically or intramuscularly because 
antigen presentation by immune cells in the skin 
is more efficient or there is an adjuvant effect 
of drug preparation. Parenteral administration 
(intravenous) is the most immunogenic route 
because a high concentration of drug antigens in 
circulation can be achieved quickly (Demoly & 
Hillaire-Buys, 2004; Pichler, 2013; Warrington 
et al., 2018).     
Host-related risk factors
The gender and the age of the patient determine 
the risk of adverse reactions to the drug. 
Almost all epidemiological studies show that 
women experience drug adverse reactions 
more often than men (65-70% compared to 
30-35%) (Demoly & Hillaire-Buys, 2004; 
Pichler, 2013). Women generally have a lower 
body mass, a reduced hepatic drug clearance, 
have a different activity of cytochrome P450 
(CYP) enzymes (40% increase in CYP3A4, 
varied decrease in CYP2D6, CYP2C19 and 
CYP1A2), and metabolize drugs at different 
rates than men. Other factors should also be 
considered as there are also gender differences 
in drug metabolites conjugation, absorption, 
protein binding, and renal excretion, but how 
these differences result in an increased risk 
of DHR is still not clear (Rademaker, 2001; 
Soldin et al., 2011). Infant and children are 
less likely to experience adverse reactions than 
adults probably due to the immaturity of the 




Tabel 2: Risk factors for adverse drug reactions 
Risk factors for adverse drug reaction in general 
 Female gender 
 Critical illn s 
 Renal insufficiency 
 Liv r disease 
 Polypharmacy 
 HIV infection 
 Other viral infections (eg. Herpes virus) 
 Alcoholism 
 Systemic lupus erythematosus (SLE) 
Risk factors for drug hypersensitivity reaction (immunologic mechanism) 
 Female gender 
 HIV infection 
 Other viral infections 
 Previous history of hypersensitivity to similar or the same group of drugs 
 Uncontrolled asthma 
 Person with beta blocker medication 
 Certain gen polymorphisme 
 Systemic lupus erythematosus (SLE) 
 
Treatment regiment-related risk factors          
The dose of the drug and the route of 
administration determine the frequency of 
occurrence of adverse reactions to the drug. 
Drugs that are given in high doses or given 
frequently will increase the occurrence of 
sensitization. Drugs that are given 
continuously cause fewer reactions than drugs 
given periodically or intermit ently. Drugs 
that are given through the oral route are less 
likely to cause adverse reactions than drugs 
that are given topically or intramuscularly 
because antigen presentation by immune cells 
in the skin is more efficient or there is an 
adjuvant effect of drug preparation. Parenteral 
administration (intravenous) is the most 
immunogenic route because a high 
concentration of drug antigens in circulation 
can be achieved quickly (Demoly & H llair -
Buys, 2004; Pichler, 2013; Warrington et al., 
2018).      
Host-related risk factors 
The gender and the age of the patient 
determine the risk of adverse reactions to the 
drug. Almost all epidemiological studies show 
that women experience drug adverse reactions 
more often than men (65-70% compared to 
30-35%) (Demoly & Hillaire-Buys, 2004; 
Pichler, 2013). Women gen r lly have a lower 
body mass, a reduce  hepatic drug clearance, 
have a different activity of cytochro e P450 
(CYP) enzymes (40% increase in CYP3A4, 
varied decrease in CYP2D6, CYP2C19 and 
CYP1A2), and metabolize drugs at different 
rates than men. Other factors should also be 
considered s there are also gender diffe ences 
in drug metabolites conjugation, ab orption, 
protein binding, and renal excretion, but how 
these diff rences result in an in reased risk of 
DHR is still not clear (Rademak r, 2001; 
Soldin et al., 2011). Infant and children are 
less likely to experience adverse reactions 
than adults probably due to the immaturity of 
the immunologic apparatus. The history of 
atopy does not increase the risk of adverse 
reaction to the drug but may exacerbate 
cli ical manifestations if the dverse reaction 
occurs, so that atopic patients may suffer from 
more severe reactions (Demoly & Hillaire-
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experience	severe	brain	 injury	 in	 the	United	States.	There	




definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
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INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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immunol gic apparatus. The history of atopy 
does not increase the risk of adverse reactions 
to the drug but may exacerbate clinical 
manifestations if the adverse reaction occurs, 
so th t a opic patients may suffer from more 
severe reactions (Demoly & Hillaire-Buys, 
2004; Pichler, 2013). 
The tendency to experience adverse drug 
reactions is also genetically determined. 
Certain MHC haplotype pairs are known to 
correlate with hypersensitivity reactions to 
certain drugs, for example, haplotype A2, 
DRw52 with Penicillin drugs; haplo ype 
DQ7, DR11 with Pyrazolone drugs; B57 
haplotype, DR7DQ3 with Abacavir; or DR3 
haplotype, DQ2 with Carbamazepine. Some
of the enzymes involved in drug metabolisms 
(b otransformation and detoxific tio  
of drugs) such as th  CYP-450 enzyme, 
N- cetyl-transferase, and glutathion -S-
transferase are also genetically regulated  
The gene polymorphism tha  en odes  
enzyme l ukotri ne C4 synthase det rmine  
 risk of aspirin-induced asthma. Variation 
 the allele -308TNFalpha is ass ciated 
with the occurrence of hypersensitivit  to 
Carbamazepine (Demoly & Hillaire-Buys, 
2004; Pichler, 2013; Alfirevic et al., 2011; Fan 
et al., 2017).       
CLINICAL MANIFESTATIONS
The skin is the organ most frequently and 
prominently affected by drug-induced 
hypersensitivity reactions. A generalized 
maculopapular rash is the most common 
cutaneous manifestation, which is 
characterized by raised, pink or erythematous 
lesions that appear within days to 3 weeks 
after drug exposure. These lesions typically 
originate in the truncal ar a and th n spread 
to the limbs. The maculopapular rash can 
b  mistaken with vir l exanthema. Urtic r a 
with/without ngioed m  is also common and 
may result from both IgE-mediated and non-
IgE-mediated mechanisms. The most severe 
forms of cutaneous adverse drug reactions are 
Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic 
epid rmal necrolysis (TEN). SJS usually 
begins with a maculopapular rash that often 
progresses to bullae, accompanied by mucous 
membrane ulcerations, conjunctivitis, fever, 
sore throat, and fatigue. TEN is similar to 
SJS, but it involves a larger percentage of the 
epidermis to detach from the layers below, 
leading to extensive skin exfoliation and a 
scalded skin appearance. Nikolsky’s sign is 
positive (Edwards & Aronson, 2000; Riedl & 
Casillas, 2003; Thien, 2006; Warrington et al., 
2018).  
Although s in r actions a e the m st comm  
physical manifestation of drug-induc d allergic 
reactions, many other organ systems may 
be involved, such as the renal, hepatic and 
hematologic systems. Multi-organ reactions 
may also occur and include anaphylaxis, 
serum sickness, drug fever, drug rash with 
eosinophilia and ystemic y ptoms (DRESS) 
syndrome, serum sickness, drug-induced lupus 
erythematosus (DILE) and hyper ens tivity 
vasculitis that worth a special mention and 
description (Riedl & C s llas, 2003; Demoly & 
Hillaire-Buys, 2004; Pichler, 2013; Gomes & 
Kuyucu, 2017). 
Serum sickness and serum sickness-like 
reaction 
Serum sickness arises from the administration 
of heterologous antisera. While reactions that 
resemble serum sickness can be caused by non-
protein drugs, specifically β-lactam antibiotics. 
Anti-snake venom serum, black widow spider 
anti-serum, nti-diphtheria serum, and rabies are
examples of heterologous ant sera. Some drugs
that can cause serum sickness-like reactions
to include Cip oflox cin, Metro idazole,
Streptomycin, Sulfo amide, Allop rinol,
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L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
Correspondence : yud 80987@yahoo.com
INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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Carbamazepine, Methimazole, Thiouracil, and 
Propanolol. Symptoms of fever, lethargy, skin 
eruption, joint pain, and lymphadenopathy 
appear 6-21 days after drug exposure. The 
latent p riod explains the time eeded fo  the 
formation of antibodies. The onset of clinical 
symptoms coincides ith the pro uction of
immune complexes. In patients who have been 
previously sensitized the reaction can arise 2-4 
days after exposure to the drug (Thien 2006; 
Warrington et al., 2018).
Drug fever
Drug fever is a drug hypersensitivity reaction 
that is suspected to have an immunological 
mechanism. Patients usually experience high 
fever accompanied by shivering. The fever 
immediately falls within 48-72 hours after 
the drug is stopped, but re-appears within a 
few hours if the drug is re-administered. The 
presence of skin rash supports the suspicion 
of a drug reaction. Laboratory tests show 
leukocytosis (shift to the left), and increased 
erythrocyte sedimentation rate (resembling an 
infection). Abnormalities of liver function tests 
are also often found. Autopsy in patients who 
die from drug fever showed arteritis and focal 
necrosis in some organs such as the heart, lung 
and liver muscles. Aromatic anticonvulsants 
such as Carbamazepine and Phenytoin, 
Phenobarbital and Primidone are important 
causes of drug fever (Patel & Gallagher, 2010). 
Drug rash with eosinophilia and systemic 
symptoms (DRESS) syndrome
This is a potentially life-threatening condition 
characterized by a widespread rash, fever, 
lymphadenopathy (swollen/enlarged lymph 
nodes) and hepatic dysfunction. It usually begins 
2–6 weeks after drug exposure. The prodromal 
stage including fever, lymphadenopathy, 
influenza-like symptoms, burning pain, or 
pruritus, can precede the skin eruption by up 
to 2 weeks. DRESS syndrome-specific organ 
involvement results from specific eosinophil 
or lymphocyte tissue infiltration. Liver 
involvement is observed in more than 80% of 
patients: mainly hepatic cytolysis, sometimes 
chol stasis, or both, while fulminant hepatic 
failure is rare. The involvement of the kidney 
generally characterized by interstitial nephritis. 
The lungs are affected in up to 15% of cases, 
manifested by dyspnoea, cough, eosinophilic 
p eumonitis, but respiratory failur  is rare 
(Edwards & Aronson, 2000; Riedl & Casillas, 
2004; Thien, 2006; Warrington et al., 2018). 
Drug-induced Lupus Ery hematosus (DILE)
This condition ca  b  caused by several 
types of drugs including Hydralazine, 
Procainamid , Isoniazid, Chlorpromazine, 
Me hyldopa, Quinidine, Beta-blockers, anti-
thyroid drug , anticonvulsants, Penicillamine, 
and Sulfasalazi e. Fever, malaise, joint 
and muscle pain, pleuritis, and weight loss 
can occur immediately after exposure, but 
generally, only appear a few months after drug 
exposure. Pleuropericardial m nifestations 
are m re common, whereas classic features 
such as malar ash, discoid lesio s, oral cavity 
ulcer tion, Raynaud's phenomeno , alopecia, 
kidn y ab ormalities, and central nervou  
system are rare. The clin cal symptoms usually 
disappear within a few days after cessation of 
the drug, but sometimes it persists or r cu s 
for sev ral mont s before finally disappe r ng 
(Edwards & Aronson, 2000; Riedl & Casillas, 
2004; Thien, 2006; Warrington et al., 2018).
Hypersensitivity vasculitis
This reactio  s characterized by inflammation 
and n crosi  of the blood vessels. Organ  
tissue that has a lot f b ood vessel flow is 
the main predilec o  s te. This disorder can
occu  in all age groups, but most often in the
fifth decade. So e drugs that are often related
include diuretics, Penicillin, Sulpho am e ,
Thiouracil, Iodi , d Allopurinol. The
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polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
Correspondence : yud 80987@yahoo.com
INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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most common clinical features are palpable 
purpura on the skin of the lower extremity and 
sacral area. Fever, malaise, muscle pain, and 
anorexia accompany skin lesions. Sometimes 
glomerular flammatio , jo nt pa n, and 
arthritis, abdominal pain, gastrointestinal 
bleeding, pulmon ry infiltrate, d periphe al 
neuropathy are also encountered. Symptoms 
gradually disappear after the drug is stopped 
(Edwards & Aronson, 2000; Riedl & Casillas, 
2004; Thien, 2006; Solensky et al., 2010; 
Warrington et al., 2018).
DIAGNOSTIC APPROACH
The diagnosis of adverse reactions to drugs is 
indeed d fficult. Some reasons for this include:
(1) adver e re ctions to the drug are often not 
recorded, b th by the patient and the attending 
physician; (2) the clinical manifestations 
vary greatly, resembling the cli ical picture 
of other diseases; (3) more than one d ug 
consumed simultaneously by the pa ient; 
(4) many other non-drug-related fac ors are 
involved; (5) if the previous reaction has been 
very long time ago i  the past, th  sensi ivity 
to the drug at this moment may be reduc d 
or ven lost. Supporting examinations  the 
form of in vivo and in vitro tests are not yet 
standardized, while provocation test  must 
go through complicated procedures and may 
endanger patients (Edwards & Aronson, 2000;
Riedl & Casillas, 2004; Thi n, 2006; S lensky 
et al., 2010). 
A diagnosis of drug hypersensitivity depends 
on identifying symptoms and physical 
findings that are compatible with an immune 
drug reaction. If there is a high probability 
of a causal relationship and reaction is not 
pharmacologically mediated, the following 
steps re to distinguish between immune-
mediated (allergic) from non-immune-
mediated hypersensitivity. If the patient is 
taking several medicines, the problem is to 
distinguish which, if any, is causative. This 
problem is complex as some of the patient’s 
complaints might be caused by one or more of 
the drugs or due to other diseases (Edwards & 
Aro son, 2000; Riedl & Casillas, 2004; Thien, 
2006).   
Clinical history
A thorough and detailed history is a fundamental 
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suspected adverse reactions to drugs. A history 
of the nature of reaction experienced by the 
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reintroduce the suspected drug. For outpatients, 
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patients, the medical records should be easily
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definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
Correspondence : yud 80987@yahoo.com
INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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•    What was the nature of the reaction?
The clinicia  must explore which systems (eg. 
cutaneous, respiratory, or gastrointestinal) were 
involved in the reacti n and aske  the patient 
to describe the characteristics. If a cutaneous 
eruption occurred, what ki d was it (eg. 
urticarial, morbilliform, bull us, or exfoliative). 
Urticaria, an ioedema, bronchospasm, and 
anaphylaxis signify IgE-mediated reaction  
mast cell activation. Maculopapular rashes such 
as morbilliform, fixed drug eruptions and other 
non-specific rashes are mediated by T cells. 
Detailed history and documentation (sometimes 
the pati nt took a photo of the rash) can often 
help to elucidate the nature of the reaction and 
guide appropriate testing and management.  
•    What was the time course of the reaction? 
Immediate reactions occur from several minutes 
to 1 hour after drug exposure. It suggests an IgE-
mediated reaction. Non-immediate reactions 
occur more than 1 hour after drug exposure, 
suggesting a T cell-mediated reaction. It 
is important to know whether the reaction 
occ rs during the course of medication, or 
the onset of symptoms appear after the course 
of medication was completed. Patients often 
accuse a particular drug as a culprit drug, but 
if the reaction emerges several days after the 
course of the medication had completed, it 
might be that the reaction is not caused by that 
particular drug.  
•    What is the name of the suspected drug? 
Although obvious, it is not uncommon that 
patients are unable to recall the name of th  
suspected drug. Many reasons for this which 
include passage of time and the fact that 
the names of many drugs sound similar and 
sometimes difficult to be memorized. A patient 
who was given multiple drugs also might confuse 
which drug caused which reaction. Be sure to 
get information about all of the medications 
the patient is taking concomitantly, including 
over-the-counter medications, herbal products 
or traditional remedies, or drugs of abuse, and 
long-term treatment that the patient had and 
may forget. A tibiotics are usually blamed 
for the reactions, but drugs such as opiates 
and nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs) are frequently co-a ministered and 
might be responsible instead.
•    How long ago did the reaction occur? 
The time elapsed is import nt because some
allergies, such as an allergy to Penicillin, may 
wan  over time. 
•    Why was the drug prescribed? 
The indication of the medication is important 
because symptoms of the underlying disease 
might be misattributed to the medication. Viral 
exanthema may be mi attributed to the d ug 
t ken at that moment; a truncal rash during 
streptococcal pharyngitis can be misattributed 
to Penicillin therapy for that illness.  
•    H d the pati nt taken the sa e or  
cross-reacting drug in t  past?  
Most all rgic or immun -mediated reactions 
r quir  a period of sensitization, typically 
during a pr vious course of medication that 
was tol rated by the patient. 
•    Has the patient received the same or 
similar dr g since the reaction? 
Some patients with a history of Peni illin 
allergy r port that later they tolerate  a course 
of Amoxicillin-clavul nate, not realizing that 
the latter is a P nicillin-class compound. 
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so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
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INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
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•    Has the patient experienced similar 
symptoms of reaction without the drug?  
The most common situation is chronic 
recurrent idiop thic urticari  which can be 
confused for drug hypersensitivity or food 
allergy. 
•    Does the patient have an underlying 
condition th t may increase t e tendency 
for drug hypersensitivity? 
s has been described in the host-related 
risk factors section, patient with infectious 
mononucleosis has an increased tendency to 
have reactions to Ampicillin; HIV-infected 
patients tend to have higher propensity to 
experience hypersensitivity reactions to 
Tri ethoprim-sulfamethoxazole.   
Physic l xamination 
The physical examination may provide 
further information to support the diagnosis 
of drug hypersensitivity. The initial step is 
an evaluation for signs and symptoms f n 
immediate generalized reaction. It is one of 
the warning signs of severe life-threatening 
adverse drug reaction. Other warning signs 
of impending cardiovascular collapse include 
urticaria, laryngeal or upper airway edema, 
wheezing, and hypotension. Several signs 
suggestive of serious adverse drug reactions 
include the presence of fever, mucous 
membrane lesions, lymphadenopathy, joi t 
tenderness, and swelling, or an abno mal 
pulmonary examination. A detailed skin 
examination is very important, as the skin is 
the most commonly affected organ by adverse 
drug reactions. It is also very important to 
distinguish between various types of skin 
lesions, because this may provide substantial 
clues to the possible immune-mediated 
mechanism of the drug reaction. Lymph nodes, 
the lungs, liver, spleen, kidneys, and joints 
must also be examined and evaluated (Riedl 
& Casillas, 2004; Thien, 2006; Solensky et al., 
2010; Khan & Solensky, 2010; Warrington et 
al., 2018). All of the data from the patient’s 
history and physical findings should be recorded 
in a uniform format. The Drug Allergy Interest 
Group of EAACI (EAACI-DAIG) and its core 
group, the European Network of Drug Allergy 
(ENDA), have developed a questionnaire that 
has been translated into various languages and 
can be downloaded from the literature (Demoly 
et al., 1999).
Labo ato y eval ation
The diagnosis of drug hypersensitivity 
is usually based on clinical judgment, as 
definitive, confirmatory drug-specific testing 
is oft n difficult in daily practice. The go l of 
laboratory tes ng is to confi m the presence 
of biochemical or immunologic markers 
that expla n the activation of a particular 
immunopathologic pathway in a particu ar 
drug hypersensitivity reac ion. The selecti n 
of the laboratory or diagnostic tests should 
consider wh ther t  reaction is immediate or 
non-immediat , as su ariz d i  Table 3. All 
i formation gained from the p tient’s histo y 
and physical examination is very important 
for diagnostic planning in order t  assess the 
likelihood f which drug has caused a reaction. 
D gnostic allergy testing should be perform d 
4-6 weeks after the resolu ion of symptoms and 
within 6 months pe iod after the last reaction. 
Investigations should be performed by an 
experienced allergist or at a specialized allergy 
center (Romano et al., 2011; Brockow et al., 
2015).  
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
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INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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ABSTRACT
Traumatic severe brain injury is a fatal injury, with a 
mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	 million	 people	
experience	severe	brain	 injury	 in	 the	United	States.	There	




definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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Tabel 3. Diagnostic tests of drug hypersensitivity reactions
Skin tests are an essential part of drug 
hypers nsitivity eaction investigation. 
However, currently, there is no uniform 
standard for skin testing with drugs. Test 
substances i  high concentrations can cause 
reactions even in healthy subjects. Optimal 
test concentrations for many drugs are not 
known, but The European Network on Drug 
Allergy (ENDA) methods and non-irritant test 
concentrations can be considered and reviewed 
elsewhere (Brockow et al., 2013; Brockow et 
al., 2015).       
Drug provocation
Drug provocation test remains the gold standard 
for the identification of an eliciting drug when 
allergiologic test results are negative, not 
available, or not validated. This procedure 
not only allows drug hypersensitivity to be 
confirmed but also allows it to be ruled out in 
a large percentage of reactions reported by the 
patients in which the in vivo and in vitro test 
results are negative. Thus, drug provocation 
tests can be used to exclude a hypersensitivity 
in patients with non-suggestive histories or to 
provide safe alternatives in allergic patients 
and thereby prove tolerance. This tool can 
be used both in allergic or non-allergic drug 
hypersensitivity reactions, but contraindicated 
in non-controllable and/or severe life-
threatening drug hypersensitivities reactions, 
such as SJS, TEN, DRESS, vasculitis, and 
AGEP (Romano et al., 2011). 
With the above s ep by step approach, 
clinicians might come to the diagnosis of drug 
hype sensitivity reaction . We construct a 
simple algor thm to sses  patients with drug 
hypersen itivity re ctions s s en in Figur  3 
low (Soegiarto, 2015). 




usually based on clinical judgment, as 
definitive, confirmatory drug-specific testing 
is often difficult in daily practice. The goal of 
laboratory testing is to confirm the presence of 
biochemical or immunologic markers that 
explain the activation of a particular 
immunopathologic pathway in a particular 
drug hypersensitivity reaction. The selection 
of the laboratory or diagnostic tests should 
consider whether the reaction is immediate or 
non-immediate, as summarized in Table 3. All 
information gained from the patient’s history 
and physical examination is very important for 
diagnostic planning in order to assess the 
likelihood of which drug has caused a 
reaction. Diagnostic allergy testing should be 
performed 4-6 weeks after the resolution of 
symptoms and within 6 months period after 
the last reaction. Investigations should be 
performed by an experienced allergist or at a 
specialized allergy center (Romano et al., 
2011; Brockow et al., 2015).  
: stic tests of drug hypersensit vity reactions 
 Type of reaction  Type of tests 
 Immediate In vivo Skin prick test 
  Intradermal test 
  Drug provocation test 
 In vitro Drug-specific IgE assays 
  Flow cytometric Basophil Activation Test (BAT) 
 Non-immediate In vivo Delayed-reading intradermal tests 
  Patch test 
  Drug provocation test 
 In vitro Lymphocyte Transformation Test (LTT) 
  Flow cytometric Lymphocyte Activation Test (LAT) 
  ELISPOT assays for analysis of antigen-specific, cytokine-producing cells 
 
Skin tests are an essential part of drug 
hype sensitivity reaction investigation. 
However, currently, there is no uniform 
standard for skin testing with drugs. Test 
substance  in high concentrations can cause 
reactions even i  healthy subjects. Optimal 
test concentrations f r many drugs are not 
known, but The European Network on Drug 
Allergy (ENDA) methods and non-irritant test 
c nc ntrations can be considered and 
reviewed elsewhere (Brockow et al., 2013; 
Brockow et al., 2015).        
Drug provocation 
Drug provocation test remains the 
gold standard for the identification of an 
eliciting drug when allergiologic test results 
are negative, not available, or not valid ted. 
This procedure not only allows drug 
hypersensitivity to be confirmed but also 
allows it to be ruled out in a large percentage 
of reactions reported by the patients in which 
the in vivo and in vitro test results are 
negative. Thus, drug provocation tests can be 
used t  exclud  a hypersensitivity in patients 
with non-sugges ive histories or to provide 
safe alternatives in allergic patients and 
thereby prove tolerance. This tool can be used 
both in allergic or non-allergic drug 
hypersensitivity reactions, but contr indicated 
in n n-controllable and/or severe life-
threatening drug hypersensitivities reactions, 
such as SJS, TEN, DRESS, vasculitis, and 
AGEP (Rom no et al., 2011).  
With the above st p by step approach, 
clinicians might come to the diagnosis of drug 
hypersensitivi y reactions. We construct a 
simple algorithm to assess patient  with drug 
hypersensitivity reactions as seen in Figure 3 
below (Soegiarto, 2015).  
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definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
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INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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Traumatic severe brain injury is a fatal injury, with a 
mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	 million	 people	
experience	severe	brain	 injury	 in	 the	United	States.	There	




definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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it is difficult to do so, particularly if the 
patient taking multiple drugs concomitantly. 
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lifesaving or helpful in preventing further 
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not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
Correspondence : yud 80987@yahoo.com
INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
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Tabel 4. Naranjo adverse drug reaction probability scale
Overall assessment
The final assessment should be made after 
considering all of the evidence, including the 
history of the clinical reaction, results of in vivo, 
in vitro, and drug provocations tests. In some 
cases, however, drug hypersensitivity cannot be 
ruled out reliably although we had applied all 
available test methods. The overall assessment 
should be discussed with the patient and/or 
family member and documented in the patient’s 
medical record. An allergy passport should 
then be issued, which provides information 
about the drug(s) which conclusively or highly 
suspected to cause the reaction and the type of 
the reaction. If it is possible, the information 
about possible cross-reactivities could also be 
inclu d (Brockow et l., 2015).   
 
     Scoring for Naranjo algorithm: >9 = definite;  5–8 = probable;  1–4 = possible;  0 = doubtful.
MANAGEMENT
General principles
The first action that ust be taken is to stop 
the offending medication(s). For some allergic 
drug reactions, withdrawal of the drug may be 
all that is required for treatment. In general, 
the symptoms of an allergic reaction will 
resolve within a few days or weeks. This 
proves presumptively that the reaction that 
arises is indeed caused by one or more drugs 
obtained by the patient. Drugs with not very 
strong indications (not so needed by patients) 
should also be stopped. Medications that are 
esse tial for th  p tie ts should be subs ituted 
with alternative substances with diff ren  or 
unr la ed chemical structures to avoid cross-
reacti n whenever possible. The clinical 
con equence  of medi ation cessation or 
substitution should be closely monitored. If 
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     Scoring for Naranjo algorith : 9  definite;  5–8 = probable;  1–4 = possible;  0 = doubtful. 
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applied all available test methods. The overall 
ssessment should be discussed with the 
patient and/or family member and 
documented in the patient’s medical record. 
An allergy passport should then be issued, 
which provides information about the drug(s) 
which conclusively or highly suspected to 
cause the reaction and the type of the reaction. 
If it is possible, the information about possibl  
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The first action that must be taken is to stop 
the offending medication(s). For ome allerg c 
drug reactions, withdrawal of the drug may be 
all t at is r quired for tre tment. In ge eral, 
the sympto s of an allergic reaction will 
resolve within a few days or weeks. This 
proves presumptively that the reaction that 
arises is indeed caused by one or more drugs 
obtained by the patient. Drugs with not very 
strong ndications (no  so needed by patients) 
should also be stopped. Medications that are 
essential for the patients should be substituted 
with alternative substances with different or 
unrelated chemical structures to void cross-
reaction whenever possible. The clinical 
consequences of medication cessation or 
substitution should be closely monitored. If 
the drug is essential for the patient and an 
alternative medication cannot be found, while 
the risk of not treating the underlying disease 
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experience	severe	brain	 injury	 in	 the	United	States.	There	




definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
Correspondence : yud 80987@yahoo.com
INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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the drug is essential for the patient and an 
alternative medication cannot be found, while 
the risk of not treating the underlying disease 
is significant, the other method that can be 
taken is to do the dr g desens tization (Riedl 
& Casillas, 2004; Solensky et al., 2010).  
Symp o tic treatm nt 
Additional therapy for drug hypersensitivity 
reactions is largely supportive and symptomatic. 
Symptomatic treatment is intended to 
eliminate the clinical manifestations of drug 
allergy until the reaction subsides. Mild 
reactions usually do not require treatment. 
Oral antihistamines and topical steroids ay 
improve dermatologic symptoms. Treat e t
for m re seve e reactions depends on the degree 
of ski  eruption and systemic symptoms that 
arise. Anaphylaxis, naphylactoid (pseudo-
allergy) reactions, requires prompt merg cy 
treatment with appropriate protoc ls.
Oral antihist mine is usually sufficient 
for patients with serum sickness or serum 
sickness-like reactions. More severe reactions 
require corticosteroids (Prednisone) with 
an initial dose of 40-60 mg per day and 
gradually reduced in 7-10 days. Sometimes 
plasmapheresis is needed to remove the 
remaining immune complexes.
Stevens-Johnson syndrome and toxic 
epidermal necrolysis require additional 
intensive therapy. Severe cases must be 
hospitalized; nutritional support and infusion 
should be given to replace lost fluids and 
correction of electrolyte disturbance; open 
skin lesions are closed with a sterile dressing 
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systemic corticosteroids may speed recovery in 
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are also suggested in the literature (French et 
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of severe drug hypersensitivity patients to 
hospitals with better equipment and treatment 
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PREVENTION
To prevent th  occurrence of drug allergic 
reactions physici n should void polypharmacy. 
Medicat on hould ly be given if there
are clear indicatio s. Before prescribing 
edication to a patient it is necessary t  ask 
carefully whether the patient has a history of 
allergies to certain drugs. The drugs that ar  
curr ly being consumed by the pati nts 
should also be put into consideration because 
interactions between several drugs can increas  
the occurrence of hypersensitivity or adverse 
reactions. If the patient is allergic to  certain 
drug, cross-reactive drugs sh uld be voided. 
Special att ntion needs to be given to certain 
drugs which are known to be frequently 
associated with hypersensitivity r actions
(Table 5) (Ri dl & Ca illas, 2004; Solensky et 
al., 2010).  
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definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
Correspondence : yud 80987@yahoo.com
INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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tests. The most effective strategy for the 
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traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
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hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
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in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
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INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
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INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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experience	severe	brain	 injury	 in	 the	United	States.	There	




definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
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Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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